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Sevgi Seli
Bu yılki TÜVAP Kitap Fuarı’nda Server Tanilli’ye 
okurların gösterdiği ilgi ve sevgi inanılmaz boyut­
lardaydı.
Kapıların açılmasından kapanışına dek çevresin­
deki sevgi halkası hiç azalmadı.
Yirmi yıl önce öldürülmek istenen, sonra da ül­
kesinde yaşamını sürdürme olanağı tanınmayan 
insan, ulusal bir kahraman gibi ilgi görüyordu. 
Ne yapmıştı Server Tanilli?
Susmamıştı. Yirmi yıldır yazdığı koca koca ki­
taplarla halkının aydınlanması için çalışmış, doğ­
ru bildiklerini yüreklice söylemekten vazgeçme­
mişti.
Eğitim sistemimizin tümüyle çöktüğü, gençle­
rimize hiçbir katkı sağlamadığı günümüzde, Ser­
ver Tanilli’yi tarih ve felsefe alanındaki yapıtlany- 
la bir eğitim gönüllüsü saymalıyız. Okurlara sağ­
lam bir tarih bilinci, ayakları yere basan, günlük 
yaşamlarına yönelik bir felsefe kültürü vermeyi 
amaçlayan yapıtlar..
Tarih ve felsefe bilmeden dünyamızı nasıl an­
layıp yorumlayabiliriz?
10 Kasım akşamı televizyonda Semih Balcı- 
oğlu ile konuşurken ortaöğrenimde kafaların na­
sıl açıldığına ilişkin kendi yaşamından şu olayı 
anlattı:
Yılın ilk dersinde sınıfa giren biyoloji öğretmen­
leri kendisini şöyle tanıtır: "Çocuklar ben biyolo­
j i  öğretmeniniz Halit Avan. İkinci Sefiller müter­
cimi Avanzade Süleyman Bey ’in oğlu. ”  Sonra 
sınıfa sorar: “içinizde Sefiller’i okuyan var mı?” 
Yanıt alamayınca ekler: “Sefiller okunmadan dün­
yaya bakılamaz. ”
Server Tanilli, Sefiller’i okuduktan sonra bir haf­
ta kitabın etkisiyle hasta olduğunu, kendine ge­
lemediğini ve dünyaya bakışının o günden son­
ra değiştiğini söyledi.
Bugün öğrencilerine Sefiller’i öğütleyen öğret­
men kalmış mıdır bilmem, ama Server Tanilli, ken­
disine emek veren, hiçbirinin isimlerini unutma­
dığını söylediği cumhuriyet öğrencilerine yakışan 
bir biçimde eğitim için çaba harcıyor.
Doğrusu ona gösterilen ilgiye baktıkça, insan- 
lanmızın bunca yozluğa karşın değerbilir yüce 
gönüllülüklerini yitirmediğini düşündüm.
Ben de kendisini on yıl önce yazdığım ve Yitik 
Bahar adlı kitabımda yayımlanan şiirimden bir 
bölümle bir kez daha selamlıyorum:
Hocam değildi, derslerine girerdim 
Shakespeare tragedyalarında bir oyuncu 
En çok sesi ve elleriyle oynayan.
Ona en yakışan söz:
"... Ve yükseliyordu proteleterya!”
O an kürsünün altından çıkıp
Parmak uçlarında yükselen
Koca yumruğu başının yanında bir ikinci yüz
Yeniden doğar gibi söylenen o söz...
XVIII. yüzyılın sonları 
Aydınlanma. Aydınlandık.
Bahçesinde erguvanlar açmıştı okulun 
Bir kızla öpüşmek kadar güzeldi dalında oturmak 
Kiraz çiçekleri, rüzgârda dağılıveren ilkgençlik 
Sesi kulağımda Server Hoca’nın 
“Ve yükseliyordu proleterya!”
Bir gün ziyaretine gitmiştim 
Yaşayan, yani çalışan ve üretendi 
Maddenin en canlısı yürekti 
Bu dizemi söyledi bana ve başkaiarınâ.
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